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Crònica literària
La interpretació del paisatge
Ctdi vegada que una titeratura va
completant les seves perspectives i que
l'idioma que la serveix va a l'ensems
perfeccionant-se, es compliquen com a
conseqüència natural els gèneres litera¬
ris i s'aBnen i es multipliquen les possi¬
bilitats creadores de cada escriptor i de
cada poeta. De primer, neixen els gène¬
res corrents en Ics literatures més avan¬
çades i que han passat a constituir per
antonomàsia tes fórmules habituals de
tots els pobles per a rendir culte a la
bellesa. Després, però, quan aquest ni¬
vell ha estat asssolit, un poble amb sen¬
sibilitat i un idioma amb possibilitats
no es detura en aquest marge, i va més
enllà d'aquest horitzó immediat
Vénen aleshores les interferències en¬
tre els diferents matisos de la literatura,
I es produeixen aquells moments inter¬
medis entre la novel·la i el teatre, entre
el lirisme i la prosa, entre la his'òria i
la fantasia, entre la biograGa i la inven¬
ció. Sovint, en la cruïlla d'aquestes in¬
terferències s'hi descobreixen sorpre¬
ses. Obres escrites per a la simple lec¬
tura, amb una estructura convencional¬
ment dialogada, com «Civiii'zats, tan¬
mateix!» de Carles Soldevila, traspian-
tades efectivament a l'escena, que n'ha
estat inicialment només que un pretext
teòric, hi guanyen un èxit. Interpreta¬
cions poemàtiques de fets reals o de G-
gures vives, massa arbitràriament idea¬
litzades per a ésser descrites en prosa,
massa bastides damunt d'una anècdota
para per a ésser invocades líricament,
han donat lloc a creacions novelles com
la «Tizianel·la» de Josep L'eonart.
Però on aquesta suggestió circums¬
tancial ha donat lloc a aspectes literaris
noas, és pròpiament en les interpreta¬
cions del nostre paisatge. Aquest fou
certament, d'antuvi, tan sols un element
de tota l'obra. Els novel·listes i narra¬
dors, no ensopegant encara a fondre'l
dins els seus personatges, a donar-hi
un caràcter de completament psicolò¬
gic llur, el destriaven amb massa objec¬
tivitat descriptiva dins les seves crea¬
cions. Els poetes, en canvi, no assolien
tampoc comunicar-li l'alè de llur sub-
jectivisme. Fins que un major rcGna-
ment de la sensibilitat ha fet que de
aquest paisatge per ell sol en nasqués
un gènere propi. 1 així com Tomàs Gar¬
cés, d'un vers seu dispers dins una can¬
çó, «Olor mullada dels horts», en feia
després, desir.t;grant-lo d'una evocació
enumerativa, tot un nou poema, així
també els nostres escriptors han con¬
vertit el paisatge i la seva ànima en un
motiu substantivat de creacions literà¬
ries.
Recordem en aquest sentit les pàgi¬
nes inoblidables de Josep Pla, de Josep
Lleonart, de Josep M. Junoy; recordem
aquella no-nada «Geografía sentimen¬
tal de l'Empordà» que ens prometé
anys enrera E. Isern Dalmau. Esmen¬
tem l'inici de quelcom paral·lel en la
ploma de l'Ignasi Agustí en un article
recent de «La Veu de Catalunya» sobre
l'estepa castellana. I entorn de tots
aquests carismes, de toies aquestes pro¬
ximitats, els nostres autors van afermant
en la nostra literatura, encara que a al¬
guns no els ho pugui semblar, aquest
aspecte íntimament humà, aquesta uni¬
tat artística i moral de l'art, que enca¬
rant se amb les ànimes no es pot des¬
entendre de l'ambient, i estudiant l'am¬
bient, no sap destrfar-ne les conscièn¬




El muntador del «Cua¬
tro Vientos», és un ter-
rassenc
Sí, scryors; l'expert i prestigiós me¬
cànic que muntà i ajustà Gns a la darre¬
ra peça de l'avió «Cuatro Vientos», el
tràgic G del qual, amb els seus tripu¬
lants Barberan i Collar, hom dóna ja
com a cosa deGnitiva, és de Terrassa i
es troba actualment entre no altres
gaudint uns dies de llicència al costat
de la seva família. I encara més: Jaume
Turró —que és aquest el compatrici
nostre que ara al·ludim—no tan so's
muntà i ajustà Gns a ¡a darrera peça del
«Cuatro Vientos», sinó que féu el ma¬
teix en el «Jesús del Gran Poder», ara
fa cinc anys, quan la gesta dels avia¬
dors Jiménez i Iglesias, i en l'aparell de
Costes i Le Brix en ocasió del seu raid
transatlàntic.
Jaume Turró, aquest terrassenc de 43 !
anys, sòlid prestigi internacional dintre
la mecànica d'aviació, va fer els seus
primers anys d'aprenentatge de manyà
als tallers de la casa Turu de la nostra
ciutat. La seva aGció a l'especialitat dels
motors, el portà, ja fedtí, a cursar la se¬
va pràctica i estudi en els tallers de
construcció de la casa Gibert i Borir,
avui «La Elèctrica Industrial S.A.». In¬
quiet, sentí l'avidesa de noves conquis¬
tes per a la seva intel·ligència, ja ales¬
hores reconeguda i estimada pels seus
companys i superiors, i l'any 1916 de¬
cidí anar-se'n a París per a dedicar-se
enterament a l'estudi dels aparells d'a¬
viació. En 16 anys, Jaume Turró ha sa¬
but fer via ascendent cap al triomf i
avui ocupa un càrrec importantíssim
dintre la casa Breguet, de París, cons¬
tructora d'avions en gran escala. Més
concret: ell és el primer entre els mecà¬
nics d'tquel'a casa, i a ell són, per tan',
encomanades les tasques de més res¬
ponsabilitat i les missions prcf .ssionals
més delicades.
Jaume Turró va d'una banda de món
a l'altra muntant apsrells d'aviació.Hom
sap tantost a França com a Anglaterra,
als Estats Units com a Espanya. Ell
sempre té la maleta a punt, al més lleu
avís de la Direcció de la casa Breuget.
I el més important de tot això, és que
la generalitat dels asos aviadors, no ja
de França o d'Espanya, sinó de Bèlgica.
d'Anglaterra, de Nordamèrica, demanen
i àdhuc exigeixen que llurs aparells si¬
guin muntats i ajustats per Jaume Turró
—el «Jac», com ells l'anomenen—sem¬
pre que es tracta d'empendre un raid de
certa importància.
Modest, discret, ell no es vanta el més
mínim d'aquest prestigi. L'interessa no¬
més el treball i l'afany de perfecció.
Hom el pot veure en un sens G d'ins¬
tantànies costat per costat d'aquelles
grans Ggures aureoladas d'heroisme, i
En Turró no hi perd mai l'expressió na¬
tural d'home lliurat a la preocupació
única de la feina.
Se sap que quan Bsrberan i Collar,
les dues víctimes de la recent tragèdia
del «Cuatro Vientos», preparaven l'apa¬
rell per a la seva gesta transat àntica,
no volien que ni una peça del mateix
fos tocada per ningú més que pel me¬
cànic Turró. Llurs darreres paraules en
empendre el seu últim gran vol, diu
que expressaven unaconGança absolu¬
ta dels aviadors en l'immillorable fun¬
cionament i condicions de l'aparell, el
muntatge i ajustament del qual acabava
d'efecluar el nostre compatrici,
I en realitat, aquesta conGtnça de Bar¬
beran i Collar en l'aparell que tripula¬
ven, s'ha comprovat que estava plena¬
ment justificada, per quant el «Cuatro
Vientos» aconseguí brillantment la ges¬
ta de la travessia atlàntica, batent el rè¬
cord mundial de vol damunt la mar,
puix que ha volat més de 4.500 milles i
i cobert l'etapa Seviila-Camagúey en 39
hores i 50 minuts.
D'arribada a l'Havana, les primeres
manifestacions de Barbsran i Collar
evidenciaven que el funcionament de
l'aparell havia estat perfecte. Del que
posteriorment ocorregué, i que sembla
destinat a romandre en el més pregon
misteri, hom comença d'admetre d'una
manera quesi deGnitiva l'hipòtesi d'un
accident provocat per jes pèssimes con¬
dicions atmosfèriques en què, amb un
excés d'audàcia, els malaurats pilots
emprengueren la darrera etapa del seu
raid.
Tornem, però, a la persona de l'ex¬
pert terrassenc que atrau en aquests
moments la nostra atenció. Jimenez, un
dels heroics protagonistes de la gesta
amb ei «Jesús del Gran Poder», tenia
dipositada en el mecànic Turró una fe
il·limitada. Per compendre Gns a quin
punt arribava aquesta confían ça, n'hi ha
prou amb retreure una petita anècdota.
En ocasió de trobar-se junt a Barcelona
l'aviador Jiménez i En Jaume Turró,
quan els dos havien de marxar a Ma¬
drid per tai de preparar la sortida de
l'aparell que el primer conduïa, a En
Turró li sorgí un contraîeœpî que l'im¬
pedí d'empendre el viatge Gns a l'ende¬
mà. A l'aviador Jimenez el contrarià vi¬
vament aquesta circumstància sobre¬
vinguda. El temps era jast i gens fàcil
d'admetre l'idea d'un ajornament. Per
altra part. En Turró assegurava que la
I seva presència a Madrid no era pas tan
t indispensable, perquè l'aparell ja estava
f muntat i preparat per ell mateix Gns a
I l'última peça, el que equivalia a dir que
ja no tenia res més a fer. Mancava, però,
I un detall, que a l'entendre Turró, podia
ésser conGat sense temença a qualsevol
I altre mecànic o ajudant. Aquest detall
i era, senzillament, omplir el dipòsit de
í l'avió, de gasolina que el propi Turró
! havia tingut cura de deixar ben G'trada.
I Aquesta mecànica, tan simple a pri-
'
mera vista, l'aviador Jiménez es negà
! rotundament a què fos conGada a cap
\ altra persona, i davant i tot les difícul-
tats d'un ajornament, decidí esperar
I l'endemà per a marxar, junt amb En
Turró cap a Madrid.
I Això signiGca, doncs, que aquest me-
I cànic compatrici nostre ha aconseguit
un solidíssim prestigi a força de treball
i perfeccionament de les seves dots
I d'intel·ligència.
1 Jaume Turró, segons aGrmen les prin¬
cipals Ggures de la navegació aèria in-
: ternacional, hauria pogut esdevenir fà-
ciiment un gran mecànic aviador, un
I nom a ben segur aureola! per la g'òria
'■ d'una gesta, però ell ha preferit a aques-
I ta la petita glòria dei treball de cada
dia dintre la ciència del taller, en la
. mecànica forjadora de ies grans victò-
I ries per la conquista de les immenses
rutes de l'espai.
1 F. B. Torres
I De El Dia de Terrassa.
Cívica Femenina
Pel dia 14 del corrent mes. Cívica
Femenina ha conGat al Diputat a les
Corts Constituents Don Manuel Carras¬
co i Formiguers, una conferència el te¬
ma a desenrotllar de la qual serà «La
política de la dona com a compliment
d'un deu'e patriòtic». Es donarà a la
Sala Cabanyes a les deu del vespre.
Dit conferenciant és esperat amb tot
interès per a sentir la seva autorilzada
paraula.
Una altra sortida està projectada per~
a visitar els monestirs de Poblet i San¬
tes Creus. Aquesta serà el dia 24 del
present mes; es sortirà d'aquí amb au¬
tocars a dos quarts de cinc del matí.
Les sòcies que desiljin assistir hi poden
passar a inscriurer's a i'oGcina per tota
aquesta setmana.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin em català si volen veure'ls pu¬







El ministeri d'Agricalturt, Indûstri»
1 Comerç ht publicat t It «Gaceta» de
Madrid del 24 dt juny prop passat, una
Ordre Circular, que en resum és com
segueix:
De l'Inspecció portada a cap per a
visitar els servers de regulació de l'ex¬
portació de fruites i boríalisses en les
quatre «províncies» catalanes, es de¬
mostrà la necessitat d'un mér detingut
i pròxim estudi de la funció reguladora
per a reduir, en la mida del possible,
les anomalies que subsisteixen amb tot
i l'atenció especial que aquest mmisteri
ha consagrat per evitar-ies.
Varis dels factors consultats s'han di¬
rigit al Govern direclament, o per mit¬
jà de l'Inspecció de que hem fet men¬
ció, proposant solucions o fent sugge-
rències d'índole diversa, entre les quals
destaca cl desig de donar a la regula¬
ció de l'exportació catalana un tipus
marcadament locai, criteri amb el que
coincideix l'Inspector general, com a
resultat del seu estudi del problema en
la visita que II fou encomanada.
Aquests aspectes han mogut al mi¬
nistre a pensar en la conveniència d'a¬
cudir, quant menys per via d'estudi, als
desitjós expressats en el sentit de que
la regulació de l'exportació fruitera i
hortícola de Catalunya es faci amb un j
criteri de conjunt, d'acord a les ca- j
racteríjtiques especials d'aquesta re¬
gió i que permeti la més directa obser¬
vació de les seves modalitats.
En atenció a l'expressat, ei susdit mi¬
nisteri estimà oportú disposar ei se*
güenl:
Primer.—La distribució i atorgament
dels permisos de sortida corresponents
a l'exportació a França de fruites i hor-
talises, sotmesa a contingents pel Go¬
vern de la veïna República, es reali za-
rà per les quatre «províncies» catalanes
per una única Junta, constituïda a Bar¬
celona sota la presidència del membre
0 aeicgat de la Generalitat que aquesta
designi, i de la que formaran parí els
quatre Enginyers-Caps del Servei agrc-
nòmic en aquelles «províncies» o En¬
ginyers dels respectius Serveis en et
qual aquells deleguin, si les restants
funcions de! seu càrrec els hi impideix
realiizar personalment la que per la
present ordre se'ls encomana, i dos re¬
presentants de cada una de les esmen¬
tades «províncies», un d'ells elegit pels
productors o els seus agrupaments i al¬
tre pels exportadors o els seus, ente¬
nent se que uns i altres representants
dels interessats en aquest tràfec tindran
de justiQcar plena i documentalment
que la seva representació procedeix
d'un modo au èntic del sector d'inte¬
ressos la veu del qual tinguin de por¬
tar.
Segon.—Aquesta Junta estarà encar¬
regada de distribuir el cupus que a les
quatre «províncies» catalanes corres¬
pongui dintre de l'assignació que per
[iiilu P8Í a lalaltias ás la Pell i Sakè.^ Tiactaaiaat dal Di. LlinÂ»
Tracíamení ràpit i no operatori de laa almorranca (morenes)
Coractó de lea «álcerea (ilagoea) de les cames» — Toia els dimecres I dlamen-
fea, de 11 a 1 : — : CAStSBS DS SANTA TEftSSA. SO • — ; MATAfiÓ
cada període dels en que es fracciona
l'exportació contingentada eia fixi glo¬
balment, segons les necessitats de pro¬
ducció i exportació, la Direcció de Co¬
merç i Política arancelària, així com
de dictar les normes conforme a les
quals la distribució de permisos entre
productors, exportadors i els seus agru¬
paments hagin de realitzar.
Tercer.—Serà, així mateix, facultat de
l'esmentada Junta proposar a n'aquest
ministeri les relacions que el seu fun¬
cionament pràctic li faci estimar acon¬
sellables en matèria de regulació de




Observatori Meteerelògic át les
Bscbles Pies áe Mataró (Sta. Aaias)
Observacions del dia 11 de juliol 11333
Bores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
1 Altura ilegidai 765 8—764'3
Baròme- Tçojperatnrat 27 3 -28 7
1 Alt. reduïda: 762 7—761'
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britat del asil S — CS
Sdat da la Han 1 — 2
J. Roca
La «Juventud Socialista» ha elegit la
següent Junta Direcliva: President, Joan
Olivella; Vicc PiCSidenf, Joaquim Mont-
serraí; Secretari: Gaielà Gorra'; Vice-
Secretari, Ramon Barbcna; Tresorer,
Joaquim Salicrú; Compiador, Miquel
Tristany; i Vocals: Pere Fernandez, To¬
màs Tramunt i Josep Maria Bo>x.
—Escolteu el disc executat per l'Or-







Agència oficial; CASA MENSA, Fer¬
mí Calan, 259, Mataró.
Diumenge, a les deu del matí, s'inau¬
gurà l'exposició de treballs escolars de
l'escola graduada de nois del carrer de
Alarcón que dirigeix el Mestre Ramon
L. Barraca. A aquest acte hi aasistí el
primer tinent d'aicalde senyor Recoder,
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurasítènía, Psícastènla, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
el regidor senyor Novellas, el Secretari
1 de l'Ajuntament senyor de Boado, el
I Jutge Municipal, S. de Boado (fil!) i el
I Cap de Telègrafs.
I El senyor Barraca rebé als visitants i
; els saludà amb un curt discurs que fou
I contestat pel senyor Recoder.
i —Aviat començaran les Festes Majors
I i Serenates de Carrer. Recordeu que la
I casa més especialtizada en obsequis i
I toies és La Cartuja de Sevilla.
I En el Consultori de la Quinta de Sa-
I lut «L'Aliança» es prestaren durant el
I mes de juny passat, els següents ser-
I veis: Cirurgia general i es'òmac, 901;
I Medicina general, 609; Malalties de la
I infància, 411; Malalties de la dona, 142;
I Gola, nas i oïdes, 1.066; Vies urinàries,
I 739; Embaràs i part, 144; Cirurgia orSo-
pèdica, 40; Malalties nervioses i men¬
tals, 109; Deniista, 446; Malalties de la
pell, 358; Malalties dels ulls, 584; Mas¬
satge, 38; Cor i vasos 66; Pulmons,
164; Sol d'altura, 247; Puericultura, 56;
Urologia, 159. En to al, 6,279 serveis.
També dins el mateix mes ingressa¬
ren en ei Palau de la Mutualitat, 326
malalts.
Dissabte vinent, a les deu del vespre,
es celebrarà el míting fejocista a Mas¬
nou, que fou suspès governativament el
dia 11 de juny.
Ei diumenge, dia 16, el II Aplec Fe¬
jocista a Les Fonts de Terrassa; hi ani¬
rà un auto de Mataró.
I Demà dimecres, a les vuit del vespre,
Reunió mensual del grup Lleó XIÍI. El
tema serà la glossa de l'article segon
del decàleg fejocista, sobre la castedat.
Es tractarà també de les acampades per
aquest estiu.
CARAMELS i BOMBONS
de pies. 3 50 a 10 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses
Dimecres: Sant Joan Gualberi, abat, i
Sants Feliu i Nsbor, rars.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Genis Marfà (s. C. s.).
Büsiika parroquial úe Santa Maria,
Tots ets dies feiners, mis^a cada mit
ja hora, dea de les 5 30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, irisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de ia Purissima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Demà, a les 7'30, missa per Na Nar-
cisa Massuet (a. C. s.), a càrrec de l'Ar.
del P. Cor de Maria.
Parròquia úe Sani Joan i Sani Jossp,
Tots sis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a íes horca acostumades; tarda,




Qrganüztda per un nombrós grup
de propietaris d'autos, abans d'ahir es
celebrà en nostra ciutat la Diada de
Sant Cristòfor, Patró dels automobilis¬
tes, amb un seguit d'actes que es veie¬
ren revestits de la millor esplendidesa i
dei més franc èxit.
Al matí, es celebrà l'ofici solemne a
llaor del gloriós Patró dels xòfers i mo-
toris es, Sant Cristòfor. L'arxiprest de
la parroquial Basílica de Santa Marta,
Dr. Josep Samsó, adreçà als nombro¬
sos assistents una eloqüent i sentida
piàfica. Durant l'ofici la Capella de Mú¬
sica, que dirigeix el Rnd. Mn, Joan Far¬
gas inierpreià una missa del mestre Ri¬
bera accentuant ia solemnitai d'aquell
acte pietós.
Acabat l'ofici tingué iioc la benedic¬
ció dels autos, els propietaris dels quals
ho havien sol'iicitai prèviament. Els sa¬
cerdots, acompanyats dels organitza¬
dors de la festa, seguiren una infinitat
de garatges particulars, beneint els cot¬
xes que en ells trobaven. Seria cosa
ilargíssima, anotar cada un dels cotxes
beneïts. Només cal dir que doblà i so¬
brepassà de molt al número previst pèls
organitzidors de la festa; àdhuc d'Ar¬
gentona, vingué una caravana de cot¬
xes, els quals s'aliniaren de cap a cap
; del carrer de Mossèn Jacinte Verdaguer,
I on foren igualment beneïts.
La solemnitat que assoliren aquesis
actes pietosos i populars alhora, i ei
franc entusiasme que en ells predominà,
demostraren una vegada més que et
sentiment de religiositat, no s'ha esmor-
tuï! pas en nostra ciutat, ans ei contrari,
palesaren que viu encara en un grau
prou digne i fervorós, per conservar
aquelles tràdidons cristianes tan arrela¬
des a casa nostra.
Al vespre, a dos quarts de deu, es ce¬
lebrà a la Sala Cabanyes una repre¬
sentació teatral a càrrec d'un escollit i
seleccionat conjunt escènic d'amateurs
calóiics de nostra ciutat que posaren en
escena amb toia propietat i dignitat ar¬
tística l'emocionant dram|.^«Eís dos sar-
gems francesos», interpretant, com a fi
de festa, la xistosa comèdia «L'hsreu
Pruna».
La Sala Cabanyes oferia, ahir vespre,
un bell aspecte, ocupads tota ella per
un públic distingit, que premià amb
merescuts aplaudiments l'acurada tasca
dels artistes amateurs, que dit sigui de
passada, reeixiren molt en llur ben es¬
tudiat comès.
En els intermedis, un quintet de la
localitat interpretà escollides composi¬
cions, algunes de les quals fou precís
reprisar. L'entrada fou per rigurosa in¬
vitació.
Més enllà de mitja nit, s'acabà la fes¬
ta; no cal dir que el públic en sortí m^
que satisfet. Fou un digne colofó a la
festa.
Felicitem de tot cor als organitzadors
de tan simpàtica Diada.
Plâtejât Niquelcàt Bron2^e|£àt
de iota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
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Nolícies de darrerai liorsà
Informació de l'Agència Pabra per conferències
Barcelona
3^3) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació générai atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de juliol
de 1933:
A i'Atlàntic nord, Mes Britàniques,
Països Baixos i Escandinàvia, ha empit¬
jorat el temps amb cel núvol i plujós
degut a una important depressió baro-
mèiríca situada a Escòcia i que ràpida¬
ment es despiaça cap a Llevant.
Per ia metiat meridional d'Europa,
des de la Península Ibèrica fins a Hon¬
gria, el lemps és bó amb cel setè, vents
fluixos i lemperaiures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix e! règim de bon temps amb
ce» serè i vents fluixos de diiecció va¬
riable.
Les temperatures més altes registra¬
des ahir foren de 35 graus a Serós, 34
a Sama Margucrida i Pobla de Segur i
33 a Lleida.
La mínima d'avui a Núria ha estat de
12 graus.
L'ordre públic a Barcelona
Importants manifestacions
del senyor Macià. - La Gene¬
ralitat reclama l'immediat
traspàs de l'Ordre públic
Aquest matí ei senyor Macià ha re- I
but ets periodistes i ha dit que el Con- |
seli d'ahir va ésser dedicat a estudiar ia I
situació de i'ordre públic a Barcelona, i
Ei Conseil després d'examinar ia si- ;
tuació creada pets darrers atemptats i |
constderani que de no acabar-se rsdt- |
caimeni l'esisu actua! pcdria tentr con- I
seqüències potinques, ha acordat inter-
venir-hi per tal ae resiablir ia trariquii-
Itiat.
Aquest vespre—ha afegit el senyor
Macià—marxaran a Madrid els conse¬
llers Pi i Sunyer i Selves; a aquests s'hi
ajuntarà et senyor Coromines, i iots
tres reclamaran al Oovern central el
traspàs immediat dels serveis d'Ordre
públic i ets mi jans necessaris per a fer
efectius aquests serveis.
Ei President de la Qeneraliiat ha aca¬
bat dient que ei Governador ctvü se¬
nyor Ametlla, havia donat toia mena de
facitiiass per h fer et traspàs, arribant
íncíús oferir dimitir ei càrrec.
Altres noticies
De l'últim atemptat
Cominua en greu esíaí l'obrer lleter
que fou Íerií grcutnem ai carrer de la
Independència. Aquest ma í ha pogut
declarar; ia seva ueciaractó nu ha efe-
gií rea oe nou a ço que era conegui.
Lü poiicia ha pracncat un registre al
Sindicai dei R%m as t'Aiimenixció, no
havem poguí fer c«p deicnció per no
trobar-hi ningú.
El senyor Ametlla ha dit als periodis¬
tes que, d'un moment a fame, conúava
que lâ policia deiinana ets autors de
l'aiemptai.
Vaga a Olesa
A Oiesa, pel motiu de traslladar la
maquinària d'una fàbrica a un alire
lloc, ahir els obrers es declaren en vaga.
Com que ia cosa prenia un aspecte no
gaire tranquiftilzador varen éssei-hi en¬
viais guàrdies d'assalt.
Aquest mati l'alcalde ha comunicat al
governador que ei seixania per cent
dels treballadors havien reprès el tre¬
ball.
Troballa del cadàver d'un aviador
A les set del matí uns pescadors han
trobat, davant de Castelldefels, el cadà¬
ver de l'aviador Antoni Lago, morí fa
uns dies en un accident d'avíació.
-«Solidaridad Obrera» i «La Rambla»
denunciades
Han estat denunciats pel fiscal els
darrers números de «Solidaridad Obre¬





La ratificació del tractat amb Uru¬
guai — Dificil situació del Minis¬
tre d'Estat
Sembla que en el Consell d'avui tor¬
narà a exfmmar-se la qüestió de ta rati¬
ficació del iraciat comercial amb Uru¬
guai per si procedeix poríar-ho ai Par¬
lament.
Els diputáis gallecs persisteixen en
llur acüiud d'oposició irreducHbíe i es
creu que si e! Govern després de deli¬
berar porta la qüestió al Pariament es
plantejarà un debat polí;ic en ia matei¬
xa forma que dies enrera.
Per altra banda, lambé es fa dificil de
compaginar la dificil siiuació del min s-
tre d'Estat si no es procedeix a rauficar
un conveni comerdàl ja ultimat.
La lluita entre patrons i obrers a
Salvatierra — Nous detalls
SALAMANCA. — Se s&ben detalls
dels fets ocorreguts a Saivaiierra, Els
obrers trobani se cn nombre inferior
als patrons cercaren refugi al domicili
particular del President de ia CKsa del
Poble i s'enlauia un gran uroieig. Hi
han tres obrers ferits que han eslai hos-
piiaiiizus a la capUai. Tambe hi han
tres panons detinguis íguaimeni feriïs.
En arribar ia po icia «1 Hoc dais fets
s'incautà de 1 pis.oía, fslç, ganivets i al¬
tres emes per fesiii.
Foc al vaixell "Cabo San Antonio,,
LTncendi no ha tingut importància
LAS PALMAS.—Abans d'ahir al tard
salpà el vapor «Cabo Ssn Anionic» dels
Ibarra que havia arribat poques hores
abans de l'Argentma, amb '286 passat¬
gers.
A poc de sortir, un passatger s'adonà
que d'una bodega sorna fum en «bon-
dància. Ei cspi à il pregà que no digués
res a ningú, per no produir aiarma.
Menlresiant, el vapor que feia ruta
cap a la Península virà a tota marxa en
direcció a Puerto Luz, que és el més
pròxim, mentres per T. S. F. demanava
socors, Hi acudí un altre vaixell, però
el seu ajut no fou necessari per haver
arribat amb prou temps a Puerto Luz,
on s'obrí la bodega comprovant-se que
s'havia calat foc a tota la correspon¬
dència que portava, incendi que va po¬
der sufocar-se al cap de poca estona.
Ei bó del cas, és que ela passatgers
en llur majoria no s'adonaren del que
havia passat, perquè tol passà de nit i
dormien.
El capità del vapor «Cabo San Anto¬
nio», ha estat molt felicitat.
La Rifa
l.er premi: 120.000 pessetes, núme¬
ro 76.123 - Barcelona.
2.on premi: 65.000 pessetes, núme¬
ro 14 245 - Barcelona.
3.er primi: 25.000 pessetes, núme¬
ro 23.694 - Barcelona.
Premiats amb 2.000 pessetes: núme¬
ros 8.818, 6.476, 24.946, 21.677, 5.330,
31.561, 32.157, 5.593, 30.200,18.837.
I 5'15 tarda
El Consell de ministres
A les onze del matí han començat
arribar els ministres a la Presidència
per a celebrar Consell. La reunió ht
acibat a dos quarts de dues.
Abans de començar la reunió el cap
del Govern ha conferenciat amb l'am¬
baixador de Françi.
El senyor de los Rios ha dit que no
es tenien noves dels aviadors espa¬
nyols, però que continuaven encara els
treballs de recerca del «Cuàiro Vien¬
tos».
La nota oficiosa no conté res d'in¬
terès. H m esiat aprovats uns expedients
denegant unes peticions formulades
per alguns membres de l'ex grandesa
d'Espartya, r:specie l'aplicació de Re¬
forma Agrària.
- S. A
ó C02Vítï»ÀNÍiL STACIOIíÀi:. BE SEBUROS
La junta General d'Accionistes d'E'spanya, S. A.,
Companyia Nacional d'Assegurances
AI domicili social, Av. d'Eduard Dato, 8 (Madrid), ha tingut lloc la cele¬
bració de la junta general ordinària d'acconistes de la referida important
Companyia d'Assegurances. Es donà compte als senyors Accionistes de ía
Memòria í Balanç corresponents ai passat any 1952, cinquè exercici social,
els resultíits del qual no podin ésser més br Hants i saiisfactoris, segons es
desprèn de les xifres que reflecteixen la marxa del negoci durant l'any i la si¬
tuació de la 5ocie!at al terme de l'exercici, xifres entre les quals ressalten les
següents;
Les assegurances sobre ia vida emeses durant l'any 1932 han estat 2,258,
per 42.104,982 pessetes de captials assegurats, més 1,501 pòlisses d'assegu¬
rances com tjíemenlàries d'invalidesa i Accidents, per 1.842,845 pessetes de
rendes anuals d'invalidesa i 11.892 V.ô pcssel s de capitals garantits per al
cas de mort per accident.
Els capitals assegurats en vigor ai final de l'exercici, pugen a 6,295 pò¬
lisses, per 124.669,860 pessetes; les reserves tècniques corresponents s'ele¬
ven a 7.927,74815 pessetes, i les reserves lliures a 1.565,45r86 pessetes.
El total actiu de la Societat al final de 1952, puja a 19,059,706'96 pesse¬
tes, i el passiu puja (exclusió feta dels fons especialment perlanyents als ac¬
cionistes) a la suma de 12.550,856'10 pessetes, la qual cosa significa que
l'actiu cobreix, no ja el 100 per 100, del valor qne seria tècnicament suficient,
sinó més del lSO per 100 del vaio'de la totalitat de les obligacions de la
Companyia, Proporció de cobertura veritablement elevada.
L'excedent o benefici brut del Balanç corresponent a l'any 1952, ha estat
de 311.124*62 pessetes, contra 225,08178 pesse es de l'any anterior, i ha es¬
tat repartit a les accions ordinàries un dividend equivalent al 7 per 100 del
valor desemborsat de les referides accions.
Foren aprovats per la Junta, per unanimitat, tots els acords proposats
pel Consell, entre els quals figurava la distribució de l'excedent (portant una
part considerable d'aquest—més d'un 55 per 100—al fons per a fluctuació de
valors, i abonant amb càrrec a !a resta del dividend assenyalat a les ac¬
cions) i la relació dels consellers senyors D. Juli Collado, D, losep Chávarri
i D. Ricard Torres Reina.
Ei president, senyor Comte de Limpias, pronuncià un eloqüentíssim dis¬
curs, que fou escoltat per la Junta amb mostres de viva satisfacció, en el
qual féu ressaltar el progrés extraordinari assolit per la Companyia durant
el primer quinquenni de la seva vida social fent referència als continus atacs
que amb tota mena de males arts determinats elements competidors realitzen
contra la Societat sense interrupció, envejosos de l'èxit sense precedents as¬
solit per la Companyia i de l'estimació cada vegada més gran de què a tot
arreu és objecte, per la serietat absoluta dels seus procediments i la seva co¬
rrecta actuació en tots els ordres.
Acabà la junta acordant per aclamació un expressiu vot de gràcies al
Consell d'Administració, a 'a Direcció general i al personal gestor, metge i
administratiu de la Companyia, per l'èxit assolit en el cinquè exercici social.
AGENT PER MATARÓ I COMARCA:
J. Oriol Tuñi Bordalba - c. Sant Antoni, 4o
Continuació de ia vista de la causa
pels fets de Fagost
A les nou del matí, ha continuat ia
vista de la causa pels successos del 10
d'agost.
Ha fet ús de la paraula el senyar
Panjul, defensor del general Cavalcanti.
Ha saludat a la Sala i ha fet grans elo¬
gis del fiscal. Després ha manifestat
que el seu patrocinat es trobava en un
dilema: o el general Cavalcanti és l'au¬
tor de l'organíizrció dels fets, i en
aquest cas se l'ha de condemnar a pena
de mort, o no hi in'ervingué, i en aquesi
cas se l'ha d'absoldre.
A les dues de la tarda el senyor Faii>
jul continuava parlant. Ha estat suspesa
la sessió per a continuar-la a les cinc
de la tarda.
L'unió d'esquerres
S'assegura que a conseqüència de
l'acte celebrat a Eibar, organitzat per al¬
guns partits d'esquerra, es celebrarà
una nova reunió per a completar ta
unió. Malgrat que sigui un partit regio¬
nal també serà invitada l'Esquerra de
Catalunya.
El senyor Lerroux suspendrà el seu
estiueig per a assistir a aquesta reunió
en la qual les esquerres tenen gran con¬
fiança.
D'Interès per a lès farmàcies
i centres d'específics
La «Gaceta» publica un decret diS'
posant que els farmacèutics i centres
d'específics que expendeixin sueros i
vacunes per als animals do ho podran




El vol de Mattem
MOSCOU, 11. — Notícies compíe-
mentàries rebudes per l'Agència Tass
respecte l'accident de i'aviador nord-
americà Mattern, diuen que es veié
obligat a aterrar a quatre. quilòmetres
del litoral d'Anadir. L'avió sofrí grans
desperfectes i Mattern estava ja decidit
a abandonar-lo a Taiga. Les causes del
mal aterratge semblen baver estat de¬
gudes al cansanci de l'aviador.
Se sap que a aquestes hores l'aparell
està reparat i convenientment proveït
de gasolina i olis funcionant normal¬
ment. Ei fet de no haver-hi ningú qne
sàpiga anglès en aquelles latituds cons¬
titueix una dificultat per a saber quina
són els propòsits que abriga ara l'avia¬
dor Mattern
Secció financiem
CetlüEaaiexi de Barcelona del dia d'avat
(acllltadeí pel corredor de Comerç ds
aqaeita plaça, M. Vallmajor—Molea, it
BOKSÂ
DiflSiS
Franca Iran 46'90—47 00
Baignes er. . . . 167'25—I67'5ü
LUerasaii. . = . . 3975—39'85
atrai. ...... 63 60—63'75
franca aaisiti . . . 232 25—232*50
Dblara ....... 8'45-847
l^eaoi ariaatini. ... 3'03
MssfâS . 2'855-2'87
ALORS
Interior . 67 85
Eslcrior 81 75








C iionlai ....... 46'6ò
Ford 165 00
Filipines A. ...... 322'00
Sacrera ord *40*00
Duro-Felgaera 3975
Tramvlea ordinaris .... *43'25
Rio de la Plata 17 50
Atgûea ordinaries .... 144 50
Fctroiii ........ 5 lu
I Impremta Minerva.—Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
De Música
Important concert
a la cSala Cabanyesi>
Per a dissabie qae ve, al vespre, està
•nanciat un important concert a la
«Sala Cabanyes» que promet ésser molt
interessant.
L'extraordinari f cíe musical consisti¬
rà en un concert del nou instrument de
la casa «Ferramon» de Barcelona, la
Viola-Tenor, pel seu primer «virtuós»
el prestigiós professor senyor B. Oàlvez
Bellido, que acaba d'obtenir un soro¬
llós èxit en la «Salle de l'Ecole Norma¬
le de Musique» de París i en la «Masa
Coral» de Madrid. L'acompanyarà al
piano el jove artista, conciutadà nostre,
senyor Antoni Diiz, del Conservatori
del Liceu.
El programa confeccionat per aquest








Melodia. . . . Oluck
Rondino . . . Beethoven
II
Piano
Estudi op. 10. . Chopin
Scherzo. . . . Mendelssohn
Invitació al Vals . Weber









Malagueña. . . Albéniz
Per localitat: a la guixeta del Teatre
que serà oberta el dia del Concert, de
5 a 7 de la tarda i una hora abans de
començar. Per encàrrecs al conserge
de «Sala Cabanyes».
Festival musical
El passat diumenge, dia 2, es celebrà
a la Societat Ateneu Popular un extra¬
ordinari concert vocal per l'«Agrupa-
ció de Cantaires» i cançons i jocs de
nois per la Secció infantil de la matei¬
xa, veieni-se molt concorregut.
Començà el concert interpretant la
Secció infantil «El dormilega». Els so¬
listes de l'«Agrupició de Cantaires»,
senyors Feliu Freginals, Joan Expósito,
Joan Roig, Narcís Comas i Joaquim
Piqué, executaren fragments de sarsue¬
les, acabant la primera part amb la can¬
çó «Les formigues», per la secció infan¬
til, que tingué de repetir se. La part de
piano anà a càrrec del mestre Felip Vi¬
laró.
En la segona part l'«Agrupació de
Cantaires» interpretà «Cant a la Senye¬
ra», «Remers del Volga» i «Marxa dels
Moliners», essent molt aplaudida, el
mateix que la Secció de senyoretes en
les cançons d'Apeles Mestres «L'amor
caçador» 1 «Dubte». La tercera partj la
integraven «Vols dir-me amor», «Adeu
germà meu» i «Canta, canta, pastoret»,
per l'«Agrupació de Cantaires»; la Sec¬
ció infantil tingué de bisar «El general
Bum-Bum»; constituí un gran èxit l'es¬
cenificació del primer quadro de la sar¬
suela «Los Gavilanes», prenent-hi part
una massa coral de 15C executants i el
jove baríton Joan Expósito. Resultà un
brillant número que tingueren de repe¬
tir, essent molt felicitat el mestre i com¬
positor senyor Felip Vilaró, per l'èxit
del concert.
M'ofereixo
amb carro i aca per a repartir, a les tar¬
des i a preus mòdics, tota classe de gè¬
neres.





Sant Fost de Capcentelles
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles î de luxe,
de gust refinat i a bon preu.






Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»





Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
Moble; Clariau
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles





cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenante
Vegi gràficament la manera senzilla i pr^
e Carbones
r el carbó, només un minut cada dia
Xn una botella de Iftre plena d'oiguo, hi poso dues cullerodes de
Oxigenante de Carbones i remeno lo botella... pA ESTAf
Amb tc solució preporcdo mullo 15 auilos de carbó que obons hauréposat en un cubell, fins que quedi oen muilot. ¡Qüestió d'un minuti {Quina felicitat! Més calor a lo cuina, més netedat a la llar...i encaro estalvio lo meitat del carbó! jAIXO ES IDEAU
Aplicabie a tota classe de carbons: Hulles, Antracitas, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté e! resultat, avisi immediatament per telèfoni li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA: Fixi's be, casi el 50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vo! tirar els diners exigeixi el producte iiegítim amb el precinte de garantia
Dcmanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provcdior habitual, demani*! al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Maríí FÍÍé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
